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Samenvatting 
Achtergrond: Bij mensen met dementie komen vaak gedragsproblemen voor. Een van de 
bijzondere vormen van ontremd gedrag is seksueel ontremd gedrag. In dit onderzoek staat 
seksueel ontremd gedrag bij dementerenden die in een verpleeghuis wonen centraal. 
Doel: De geringe hoeveelheid onderzoek naar seksueel ontremd gedrag bij dementerenden blijkt 
niet eenduidig. Doelstelling van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het 
verduidelijken van seksueel ontremd gedrag bij dementerenden en de aspecten die hiermee 
samenhangen, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en het welzijn van 
dementerenden en hun verzorgenden.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Voor dit onderzoek zijn 197 bewoners van twee 
verpleeghuizen benaderd, 88 bewoners in de onderzoeksgroep hadden de diagnose dementie. 
Hiervan werd voor 56 dementerenden via hun wettelijke vertegenwoordigers toestemming 
verkregen, waardoor zij aan het onderzoek konden deelnemen. De leeftijd van deze 56 
dementerenden varieerde van 74 tot 98 jaar. Het design van het onderzoek is cross-sectioneel en 
exploratief, waarbij het cognitieve (on)vermogen, de neuropsychiatrische symptomen en seksueel 
ontremd gedrag gemeten werden.  
Meetinstrumenten: Data werden verzameld met een voor dit onderzoek samengestelde algemene 
vragenlijst, de Mini-Mental State Examination (MMSE: Folstein, Folstein & McHugh, 1975), de 
Neuropsychiatric Inventory (NPI: Cummings, 1997) en de Vragenlijst voor Hyperseksueel 
Gedrag, een bewerking van Knight, Alderman, Johnson, Green, Birkett-Swan en Yorstan (2008). 
Resultaten: Resultaten uit de analyses tussen demente mannen en demente vrouwen toonden geen 
significante verschillen aan voor de ernst van blootstelling bij seksueel ontremd gedrag en van 
aanraking bij seksueel ontremd gedrag. Wel werden significante gender verschillen gevonden bij 
de totale frequentie van seksueel ontremd gedrag, de ernst van verbaal seksueel ontremd gedrag 
en van non-contact seksueel ontremd gedrag. De neuropsychiatrische symptomen ontremd gedrag 
en nachtelijke onrust bleken in deze onderzoekspopulatie significant samenhang te vertonen met 
seksueel ontremd gedrag. Tot slot werd gevonden dat aanraking bij seksueel ontremd gedrag de 
grootste verklaarde variantie van de totale frequentie van seksueel ontremd gedrag heeft en dat 
non-contact seksueel ontremd gedrag de kleinste verklaarde variantie van de totale frequentie van 
seksueel ontremd gedrag heeft. 
Conclusie: Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat seksueel 
ontremd gedrag voorkomt bij zowel mannen als vrouwen met dementie. Wel is de frequentie van 
dit gedrag in het algemeen bij mannen hoger en dat geldt met name voor verbale uitingen en non-
contact seksueel ontremd gedrag. Van de algemene seksueel ontremde gedragingen bleek het 
gedrag waarbij anderen werden aangeraakt de belangrijkste component te zijn. De gevonden 
samenhang tussen het uiten van seksueel ontremd gedrag en algemene ontremde 
gedragsproblemen en nachtelijke onrust past bij de theorie dat seksueel ontremd gedrag gezien 
moet worden als een impulsprobleem. Generalisatie is op basis van de kleine en ongelijk 
verdeelde onderzoeksgroep niet mogelijk. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden de 
hypotheses nogmaals te toetsen met een grotere onderzoeksgroep, waarbij verdere verdieping 
mogelijk is in de premorbide levensloop, het betrekken van partners of familieleden in het 
onderzoek in plaats van hulpverleners en het evalueren van de Vragenlijst voor Hyperseksueel 
Gedrag. 
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Summary 
Background: Behavioural disturbances are common in dementia. One of these specific 
behaviours is sexual disinhibited behaviour. The topic of this study is sexual disinhibited 
behaviour in people with dementia, living in a nursing home. 
Aim: Previous research of sexual disinhibited behaviour in people with dementia is sparse, 
inconclusive and dated. The aim of this research is to examine a broad range of sexual 
disinhibited behaviours and their correlating factors in order to improve the care and wellbeing of 
people with dementia and their caregivers. 
Participants, procedure, design: 197 residents of two nursing homes were approached for this 
study, 88 residents were diagnosed with dementia. Consent was given by the legal representatives 
of 56 people with dementia, which made it possible for the patients to participate in this study. 
The age of the respondents varied from 74 to 98 years. The design of this study is cross-sectional, 
in which cognitive impairment, neuropsychiatric symptoms and sexual disinhibited behaviour 
were measured. 
Measures: Data were collected with a general questionnaire, specific for this study, as well as the 
Mini-Mental State Examination (MMSE: Folstein, Folstein & McHugh, 1975), the 
Neuropsychiatric Inventory (NPI: Cummings, 1997) and the Questionnaire of Hypersexual 
Behaviour, based on research of Knight, Alderman, Johnson, Green, Birkett-Swan and Yorstan 
(2008). 
Results: Results regarding differences between man and women in dementia showed no 
significant differences in the seriousness of nudity in sexual disinhibited behaviour and the 
seriousness of touching in sexual disinhibited behaviour. Gender differences were found with 
regard to the total frequency of sexual disinhibited behaviour, the seriousness of verbal sexual 
disinhibited behaviour and the seriousness of non-contact disinhibited behaviour. The 
neuropsychiatric symptoms disinhibited behaviour and nightly disturbances were correlated with 
the total frequency of sexual disinhibited behaviour. Touching in sexual disinhibited behaviour 
explained most of the variance and non-contact sexual disinhibited behaviour explained least of 
the variance of the total frequency of Sexual disinhibited behaviour. 
Conclusions: The results of this study make clear that sexual disinhibited behaviour is found in 
both men and women with dementia. The frequency of this behaviour is higher in men in 
dementia than women with dementia, which is especially the case concerning verbal expression 
and non-contact sexual disinhibited behaviour. Behaviour of touching others was the most 
important component of the total of sexual disinhibited behaviour. The association between 
verbal expression of sexual disinhibited behavior and general disinhibited behaviour and nightly 
disturbances in accordance with the theory that sexual disinhibited behaviour can be seen as an 
impulse control problem. Due to the small amount of respondents in this population, which are 
not equally divided in men and women, generalization of these results are limited. It is suggested 
that future research should take place with a larger amount of respondents, more focus on the 
premorbid life of the respondent, participation of partners or family members in the research 
process and evaluation of the Questionnaire for Hypersexual Behaviour. 
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